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распростраНеННые пробЛеМы при обучеНии вокаЛу 
На НачаЛьНоМ этапе
А. Н. Ренева 
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье отмечаются наиболее распространенные про-
блемы при обучении вокалу молодежь: зажатый звук, неумение смешивать 
регистры и пр. В обучении пению, считает автор, очень важна этапность 
развития техники.
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cOmmOn prOblems at early stages Of teaching 
singing
A. N. Renyova
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article examines the most widespread problems that arise in 
teaching singing to youth audiences: stiff vocal, inability to mix registers, etc. We 
argue that mastering vocal stage by stage is crucial in teaching singing.
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